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Setelah mernbaca, rtreneliti dan merneriksa serta iltemberikatr petunjuk dan
nrenga6akan pe,r'baikan seperlunya nraka kami selakrt pembimbing berpendapat
bahwa naskah skripsi saudara :
Narna : Emarvati
NIM : DO. I.3.95.046
.lunrsatt : Perrdiclikatt Agatna Islarn
Jurtul : "(Jpaya Ponclok Pesantren wali songo Ngabar Ponorogo
I)alarn Potringkatan Kualitas Srtmber l)aya Manusia".
'['clah <Inpat di4jukarr unluk nrenrenuhi tugas-lugas clan melengkapi beban
stutli Satuarr Kriclit Semesler Prograrn Sarjaua Penditlikan Agama Islarn pada
Fakultas 'l'arbiyah Surabaya IAIN Sunan Ampel.
Flarapan kanri, muctah-rnudahan naskalt skripsi ini dapat dirnunaqosahkan
sesuai clengan ketcntuatr yang berlaku.
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